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ABSTRAK
Anggarawati, Restavia Devi. 2014. Penggunaan Alih Kode dan Campur Kode
Oleh Orang Jepang Pada Jejaring Sosial Facebook. Program Studi Sastra
Jepang, Universitas Brawijaya.
Pembimbing: (I) Aji Setyanto  (II) Agus Budi Cahyono
Kata kunci: Sosiolinguistik, Alih Kode, Campur Kode, Facebook.
Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia
lainnya. Dewasa ini, dengan adanya kemajuan teknologi masyarakat membentuk
kelompok di dunia maya melalui internet. Salah satu jejaring sosial yang sangat
popular di kalangan masyarakat dunia adalah Facebook. Pengguna Facebook
yang berasal dari berbagai daerah menyebabkan adanya variasi bahasa. Penulis
mengamati para pengguna Facebook khususnya orang Jepang seringkali beralih
dari satu bahasa ke bahasa lain (alih kode) atau menyisipkan unsur satu bahasa
pada saat berbicara menggunakan bahasa lain (campur kode). Penelitian ini akan
menjawab rumusan masalah yaitu (1) Jenis alih kode dan campur kode apakah
yang digunakan oleh orang Jepang pada jejaring sosial Facebook, dan (2) Apa
tujuan penggunaan alih kode dan campur kode oleh orang Jepang pada jejaring
sosial Facebook.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan
menganalisis jenis dan tujuan penggunaan alih kode dan campur kode oleh orang
Jepang pada jejaring sosial Facebook.
Hasil dari penelitian ini adalah penulis menemukan 27 data temuan yang
terdiri dari 12 alih kode, 13 campur kode, dan 2 alih kode dan campur kode
sekaligus. Terdapat 0 alih kode intern, 13 alih kode ekstern, 10 alih kode
situasional dan 3 alih kode metaforis. Sedangkan untuk campur kode, penulis
menemukan 14 campur kode yang terdiri dari: 2 campur kode ke dalam (inner
code mixing) dan 12 campur kode ke luar (outer code mixing). Tujuan
penggunaan alih kode yang dominan adalah untuk mengakrabkan hubungan dan
penggunaan campur kode untuk membicarakan topik.
Penulis menyarankan untuk meneliti sosial media lain dan kajian yang lain
seperti semantik atau psikolinguistik untuk penelitian selanjutnya.
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要約
アンガラワティ•レスタヴィアデヴィ。2014。 日本人が facebookという
ソーシャルネットワーク上でコードスイッチングとコードミキシングを
使用する分析。日本語文学科。ブラウィジャヤ大学。
指導教官 ：(I) アジ スティヤント (II) アグス ブディ チャヨノ
キーワード：社会言語学、コードスイッチング、コードミキシング、
Facebook.
人間は他の人間と通信するために言語を使用します。最近で技術の進歩
のおかげで、インターネットに通して、社会人は仮想世界内の集団生活を
する。一つは、ソーシャルネットワークは、Facebookというのは世界で
一番人気があるソーシャルネットワークである。さまざまな地域からの
facebookユーザーは、言語種類をもたらす。筆者は facebookではよくコ
ードスイッチングとコードミキシングを使用する日本人が多いという事を
調査する。この研究では質問をお答えするためである。質問は（１）日本
人が facebookのソーシャルネットワーク上でどんなコードスイッチング
とコードミキシングの種類を使用しますか、（２）日本人が facebookの
ソーシャルネットワーク上でどんなコードスイッチングとコードミキシン
グを使用する目的はなんですか。
この研究は定性的な方法を使用して日本人が facebookのソーシャルネ
ットワーク上でコードスイッチングとコードミキシングの種類で、コード
スイッチングとコードミキシング使用する目的のを分析するためである。
研究した後、筆者は、２７個の調査結果を発見し、それは１２個のコー
ドスイッチングで１３個のコードミキシングで２個のコードスイッチング
とコードミキシング同様である。コードスイッチングのは０個の内部、１
３個の外部で、１０個の状況コードスイッチング、３個のメタフォリスコ
ードスイッチングを発見される。さては、コードミキシングのは１４個の
コードミキシングを発見されるし、それは２個の内部と１２個の外部コー
ドミキシングを発見される。よく発見されたコードスイッチングとコード
ミキシング使用する目的のは人間関係を守る事と話題について話す事のた
めである。
筆者は次の研究するために他のソーシャルネットワークとか、意味論と
か心理言語学などを研究することと助言する。
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